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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara optimalisasi 
pemungutan pajak restoran dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam 
pemungutan pajak restoran dan upaya yang dilakukan dalam pemungutan pajak 
restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Kampar. Untuk mendapatkan data 
dan informasi dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan 
observasi. Data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Dari hasil 
penelitian bahwa pemungutan pajak restoran di Kabupaten Kampar sudah 
berjalan optimal dan selalu mencapai atau melampaui target yang ditetapkan 
setiap tahunnya. Hasil itu diperoleh berkat pelaksanaan kegiatan pemungutan 
yang semakin berkembang dan berbagai cara terbaik yang dilakukan pihak 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar agar optimalnya pemungutan 
pajak namun ada pula hambatan dan kendala yang terjadi seperti kurangnya 
pengawasan dan sanksi serta hambatan, kurangnya kesadaran wajib pajak dan 
pemahaman masyarakat terhadap pantingnya membayar pajak dan dengan 
upaya-upaya yang dilakukan seperti meningkatkan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM), melaksanakan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung, 
menyediakan fasilitas yang memadai, melakukan pendataan ulang terhadap wajib 
pajak. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang sedang 
berkembang, sebagai Negara yang berkembang tentunya Indonesia berusaha 
melakukan pembangunan disegala bidang. Untuk melaksanakan pembangunan 
tentunya harus memiliki sumber dana agar dapat melaksanakan pembangunan 
tersebut.  
 Indonesia terdiri dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota, sehingga 
untuk dapat meninggatkan pembangunan atau pemerataan pembangunan suatu 
daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak dapat mengandalkan sepenuhnya kepada 
pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Karena itulah daerah 
kabupaten/kota diberi wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya 
sendiri, yang dikenal dengan otonomi daerah. 
 Indonesia secara resmi diberlakukanotonomi daerah pada tanggal 1 januari 
2001 yaitu daerah mempunyai wewenang sendiri untuk menjalankan roda 
pemerintahannya sesuai dengan Undang-undang. Dengan diberlakukannya 
otonomi daerah, maka segala sektor perekonomian dan penyelengaraan 
pembiayaan daerah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri, yang sebagian 
besar diperoleh dari sektor perpajakan. Dalam pelaksanaannya, daerah otkonom 
diharuskan untuk mengoptimalkan penerimaan untuk membiayai kebutuhan 
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daerahnya sendiri serta diwujudkan pada kemandirian daerah dalam mengelola 
Pendapatan Asli Daerah. 
 Oleh karena itu, pajak daerah seperti pajak kabuaten/kota sangat berperan 
penting untuk membantu lancarnya jalan roda pemerintahan dan pembangunan 
daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat 
dimaklumi karena penerimaan terbesar APBN dan APBD saat ini berasal dari 
pajak. Untuk mendukung kontribusinya yang sangat besar, masyarakat di daerah 
diharapkan lebih peduli dan pengetahuan masyarakat harus ditingkatkan sehingga 
memberi kontribusi yang nyata untuk pembangunan daerah karena seluruh 
rangkaian kegiatan pemerintah dan pembangunan membutuhkan dana dan biaya 
yang sangat besar, dan tidak akan terwujud apabila pemerintah daerah tidak 
mampu memaksimalkan potensi-potensi yang ada diaerahnya. 
 Begitu juga daerah kabupaten Kampar yang merupakan daerah otonomi 
seperti daerah otonomi daerah lainnya yang memiliki prospek yang strategis untuk 
membiayai pengeluaran daerah, baik yang berupa pembiayaan rutin maupun 
pembangunan pastilah membutuhkan dana yang begitu besar karena itu Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar selaku unsur pelaksana diharuskan 
mampu menggali potensi-potensi daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal. 
 Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahnun 2009 menyebutkan ada 
beberapa pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk dapat 





1. Pajak Hotel 
2. Pajak Restoran 
3. Pajak Hiburan 
4. Pajak Reklame 
5. Pajak Penerangan Jalan 
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
7. Pajak Parkir 
8. Pajak Air Tanah 
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan 
10. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
 Keseluruhan penerimaan pajak tersebut sangat berperan penting bagi 
pendapatan daerah Kabupaten Kampar. Penerimaan atau pemungutan tersebut 
merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan dari seluruh kecamatan 
yang ada di Kabupaten Kampar guna untuk menjalankan roda pemerintahan dan 
pembangunan daerah, salah satunya pajak restoran. 
 Pajak Restoran pada dasarnya merupakan iuran yang wajib dibayar atas 
pelayanan yang diberikan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan meliputi 
pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik 
dikonsumsi  ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Dalam pemungutan pajak 
diperlukan peranan aparat pemerintahan guna untuk meningkatkan Penerimaan 
Asli Daerah (PAD) dan menggerakkan kesadaran wajib pajak untuk taat dalam 





Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Kampar  
Tahun 2016-2018 
 
Tahun Target Realisasi Persentase (%) 
2016 3.330.234.388 4.085.757.862 122,69 
2017 3.330.234.388 4.310.588.807 129,44 
2018 3.630.234.500 4.731.205.343 130,33 
Sumber: Kabid Pendataan dan Pendaftaran 
 Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak 
restoran sangat berpengaruh besar kontribusinya dan meningkat melebihi target 
yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang faktanya 
memang sudah melebihi target namun masih banyak wajib pajak yang belum 
terdaftar atau terdata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Akan 
tetapi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya mulai meningkat setiap 
tahunnya. Sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten 
kampar. 
 Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pedapatan Daerah Kabupaten 
Kampar sangat bagus dan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk 
membayar pajak dan juga sudah melakukan pemungutan dengan optimal dan 
sesuai aturan perundang-undangan. 
 Dalam hal ini dibutuhkan strategi yang baik dan kebijakan daerah yang 
berkolaborasi dengan partisipasi masyarakat dan Badan Pendapatan Kabupaten 
Kampar dalam memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Kampar. 
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 Selain itu dapat diketahui bahwasannya pendanaan dari Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Kampar hanya bersumber dari APBD Kabupaten Kampar saja, 
dan mengalami kesulitan pada ketersediaan sarana prasarana penunjang pajak dan 
juga hambatan hambatan yang terjadi pada berlangsungnya pemungutan pajak 
sehingga pemungutan pajak sedikit mengalami kendala 
Berdasarkan masalah diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul 
“OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADABADAN 














1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatas masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah  
1. Bagaimana cara optimalisasi pemungutan pajak restoran di Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar ? 
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restorandi 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar ? 
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Kampar dalam mengoptimalkan pemungutan pajak restoran ? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas penelitian ini 
bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui cara optimalisasi pemungutan pajak restoran di Badan 
Pendapatan Kabupaten Kampar. 
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak 
restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 
3. Untuk Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah 





1.3.2 Manfaat Penelitian 
1. Memberikan informasi dan masukan kepada dinas PendapatanDaerah 
khususnya mengenai optimalisasi pemungutan pajak restoran di Dinas 
Pendapatan Kabuaten Kampar. 
2. Untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu perpajakan khususnya 
pajak restoran 
3. Sebagai referensi dan informasi bagi peneliti lain terhadap objek yang 
sama pada masa yang akan datang. 
 
1.4 Metode Penelitian 
1.4.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
Penelitian dan pengambilan data ini dilakukan di Dinas Pendapatan 
Daerah kabupaten Kampar yang berlokasi di Jalan M. Yamin Bangkinang. Waktu 
penelitian ini dimulai pada bulan Maret sampai denganApril 2019.  
1.4.2 Jenis Data 
1. Data Primer adalah yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari 
Pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 
2. Data Skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), data skunder 




1.4.3 MetodePengumpulan Data 
1. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk 
mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti. 
2. Interview (Wawancara), yaitu penulis melakukan wawancara langsung 
yaitu tanya jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendapatan Daerah 
Kabupaten Kampar, dan staf yang berhubungan dengan Pajak Restora. 
1.4.4 Analisis Data 
Dalam hal ini penulis melakukan pengolahan data secara kualitatif yaitu 
analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik, akan tetapi dalam 
bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis 
dalam bentuk Tugas Akhir. 
1.4.5 Sistematika Penelitian 
 Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan didalam sebuah 
penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti 
sehingga mencapai tujuan sasarannya. Adapun sistematika pembahasan yang 
direncanakan dalam penelitian ini yaitu : 
BAB  I :  Pendahuluan 
 Bagian ini berisi tentang, Latar Belakang Masalah, Perumusan 




BAB II :  Gambaran Umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Kampar 
Bagian ini merupakan gambaran umum tentang Sejarah Kantor Dinas 
Pendapatan Kabupaten Kampar, yang meliputi Visi dan Misi, Uraian 
Tugas, serta Struktur Organisasi. 
BAB III :  Tinjauan Teori dan Praktek 
Bagian ini berisikan pembahasan dan menganalisa tentang tinjauan 
dalam mengoptimalkan pemungutan pajak restoran. 
BAB IV :  Penutup 
 Bagian ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan 
saran mengenai hal-hal yang telah ditemukan dari beberapa saran 
yang menjadi bahan masukan dalam peninjauan optimalisasi 
pemungutan pajak restoran. 




1 BAB II 
GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN KAMPAR. 
 
2.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 
Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang (selanjutnya 
disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah 
Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negri 
Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas 
Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas 
Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Bangkinang dengan Perda 
Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Dinas 
b. Seksi Tata Usaha 
c. Seksi Pajak dan Retribusi 
d. Seksi IPEDA 
e. Seksi Operasi/Penagihan 
Selanjutnyaberdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 
KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah, diterbitkan 
peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
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Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang dengan susunan 
organisasi sebagai berikut : 
a. Kepala Dinas 
b. Sub Bagian Tata Usaha 
c. Seksi Pajak 
d. Seksi Retribusi 
e. Seksi IPEDA 
f. Seksi Pendapatan Lain-lain 
Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 23 
Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri 
Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978,ditindaklanjuti dengan 
diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Nomor 7 Tahun 
1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Tipe B, dengan 
Susunan Organisasi sebagai berikut : 
a. Kepala Dinas 
b. Sub Bagian Tata Usaha 
c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 
d. Seksi Penetapan 
e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 
f. Seksi Penagihan 
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Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 
tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 50 tahun 
2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota 
Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang 
selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota 
Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi 
sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas 
b. Wakil Kepala Dinas 
c. Bagian Tata Usaha 
d. Sub Dinas Program 
e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 
f. Sub Dinas Penagihan 
g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain 
h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 
i. Kelompok Fungsional 
Dan pada bulan Januari 2017 dirubah lagi menjadi ( BAPENDA ) Badan 




2.2 Visi dan Misi 
a. Visi 
Visi BAPENDA Bangkinang Yaitu “Terwujud nya peningkatan dan 
penerimaan Daerah Yang Optimal dan Proposional Tahun 2022. 
b. Misi  
Dalam rangka pencapaian visi, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kampar 
mengemban beberapa misi:  
1) Misi pertama meningkatkan kualitas akelembagaan melalui tata kerja dan 
SDM aparatur berkualitas. 
2) Misi kedua mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan 
daerah  
3) Misi ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi 
kewajibannya selaku wajib pajak. 
2.3 Uraian Tugas 
Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian pada Kantor Badan 
Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Badan 
Badan Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang 
mempunyai tugas pokok membantu Bupati  dalam penyelenggaraan tugas di 






Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 
menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, 
mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi pengelolaan aset badan, 
administrasi kepegawaian dan menatausahakan kegiatan lainnya. 
a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam 
urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan 
penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta 
evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai. 
b. Sub. Bagian Keuangan dan Aset 
Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana 
anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta pengelolaan 
aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 
c. Sub. Bagian Perencanaan Dan Data 
Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan 
perencanaan dan data. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian 




3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran 
Bidang Pendataan dan Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas BadanPendapatan Daerah 
di bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah. 
a. Sub. Bidangs Pendapatan  
Sub Bidang Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang 
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud auat (1), Sub Bidang 
Pendapatan melaksanakan tugas dan fungsi  
b. Sub. Bidang Pendaftaran 
Sub Bidang Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang 
Pendaftaran melaksanakan tugas dan fungsi  
 
4. Bidang Perhitungan Dan Penetapan  
Bidang Perhitungan dan Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan Pendapatan Daerah 
di bidang Penghitungan dan Penetapan Pendapatan Daerah. 
a. Sub. Bidang Perhitungan 
 Sub Bidang Penghitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 




b. Sub. Bidang Penetapan 
 Sub Bidang Penetapan di pimpin oleh seorang KepalaSub Bidang yang 
mempunyai tugas menyiapkan vahan perumusan, evaluasi dan koordinasi 
penetapan, dan penagihan. 
 
5. Bidang Penagihan Dan Keberatan 
   Bidang Penagihan dan Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan Pendapatan Daerah 
di bidang penghitungan dan penetapan. 
a. Sub. Bidang Penagihan  
 Sub Bidang Penagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 
yang mempunyai tugas menyiapkan vahan perumusan, evaluasi dan 
koordinasi penagihan. 
b. Sub. Bidang Keberatan 
 Sub Bidang Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 
yang mempunyai tugas menyiapkan vahan perumusan, evaluasi dan 
koordinasi keberatan. 
 
6. Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan 
Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di pimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas Badan 




a. Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer 
Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer di pimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan 
program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer. 
b. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan 
Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan di pimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 
evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah. 
c. Sub. Bidang Pelaporan 
Sub Bidang Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 
mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat, serta dampak 
kegiatan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan. 
2.4 StrukturOrganisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Kampar 
Struktur organisasi ini adalah suatu bagan yang menggambarkan secara 
sistematis mengenai penetapan, tugas-tugas, wewenang serta tanggung jawab 
masing-masing bagian dalam sebuah organisasi dengan tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya untuk menciptakan keharmonisan dalam bekerja sehingga 
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1 BAB IV 
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Sebagai tahap akhir penulisan Tugas akhir ini diberikan suatu kesimpulan 
untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 
berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikatir penelitian dapat diberikan 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari hasil penelitian bahwa Pemungutan pajak restoran di kabupaten 
kampar sudah berjalan optimal dan selalu mencapai atau melampaui target 
yang ditetapkan setiap tahunnya. Hasil itu diperoleh berkat pelaksanaan 
kegiatan pemungutan yang semakin berkembang dan berbagai cara terbaik 
yang dilakukan pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar agar 
optimalnya pemungutan pajak.  
2. Adanya hambatan dan kendala internal seperti kurangnya pengawasan dan 
sanksi serta hambatan eksternal seperti kurangnya kesadaran wajib pajak 
dan pemahaman masyarakat terhadap pantingnya membayar pajak. 
3. Upaya-upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM), melaksanakan sosialisasi baik langsung maupun tidak 
langsung, Menyediakan fasilitas yang memadai, Melakukan pendataan 






1. Kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam hal ini 
hendaknya lebih memaksimalkan  pengawasan ke lapangan terhadap 
keseluruhan kegiatan yagn berkaitan dengan pemungutan pajak daerah 
khususnya pajak restoran, baik kepada pegawai yang bekerja maupun objek 
pajak yang ada di Kabupaten Kampar. 
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar hendaknya memeberikan 
sanksi tegas kepada wajib pajak yang enggan membayar pajak. Sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar hendaknya mendata 
kembali seluruh wajib pajak, sehingga terakumulasi nya data-data wajib 
pajak yang objektif dan akurat. 
4. Wajib pajak yakni pengusaha restoran hendaknya selalu diberitahu untuk 
senantiasa mematuhi peranan-peranan daerah yang telah dibuat oleh 
pemerintah daerah, seperti melakukan pembayaran tepat waktu dan 
menyetor sendiri ke lembaga pemungut. 
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1. Bagaimana proses pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan 
Kabupaten Kampar ? 
2. Bagaimana target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Badan 
Pendapatan Kabupaten Kampar ? 
3. Berapa jumlah objek pajak restoran yang terdata di Badan Pendapatan 
Kabupaten Kampar ? 
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak di Badan 
Pendapatan Kabupaten Kampar ? 
5. Apa upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Kabupaten Kampar dalam 
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